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Resumen 
En el presente anejo se incluye la relación de los planos de la estructura calculada en el 
presente proyecto. Estos planos se han realizado con el objetivo de hacer ejecutable los 
elementos generados en la solución estructural adoptada para el edificio, teniendo en cuenta 
criterios propios de la empresa donde se ha llevado a cado. 
Todos los planos representados en el presente anejo se han realizado con la aplicación 
CAD, Autocad 2006. 
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1. Listado de planos 
• 01: Plano de emplazamiento 
• 02: Secciones del edificio en el estado actual. 
• 03: Secciones del edificio en el estado actual. 
• 04: Arquitectura de la planta sótano de las naves B y C. 
• 05: Arquitectura de la planta baja de las naves B y C. 
• 06: Arquitectura de la planta primera de las nave C 
• 07: Arquitectura de la planta segunda de la nave C 
• 08: Estructura planta baja de la nave B 
• 09: Estructura de la planta sótano -1 de la nave B 
• 10: Actuación sobre la cimentación existente de la nave B 
• 11: Plano 1 de los detalles de cimentación del pilar central de la nave B 
• 12: Plano 2 de los detalles de cimentación del pilar central de la nave B 
• 13: Plano 1 de detalles de la sección A en la nave B 
• 14: Plano 2 de detalles de la sección A en la nave B 
• 15: Detalles de la sección B en la nave B 
• 16: Plano 1 de detalles de la sección C en la nave B 
• 17: Plano 2 de detalles de la sección C en la nave B 
• 18: Detalles de la sección K y otras en la nave B 
• 19: Detalles de la sección E en la nave B 
• 20: Detalles de la sección E’ en la nave B 
• 21:Plano 1 de refuerzo de encepados en la nave B 
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• 22: Plano 2 de refuerzo de encepados en la nave B 
• 23: Detalles de la sección L Y L’  en la nave B 
• 24: Estructura planta baja de la nave c 
• 25: Estructura de la planta sótano -1 de la nave C 
• 26: Actuación sobre la cimentación existente de la nave C. 
• 27: Plano 1 de detalles de la tipología 1 en la nave C 
• 28: Plano 2 de detalles de la tipología 1 en la nave C 
• 29: Plano 1 de detalles de la tipología 2 en la nave C 
• 30: Plano 2 de detalles de la tipología 2 en la nave C 
• 31: Plano 1 de detalles de la tipología 3 en la nave C 
• 32: Plano 2 de detalles de la tipología 3 en la nave C 
• 33: Plano 1 de detalles de la tipología 4 en la nave C 
• 34: Plano 2 de detalles de la tipología 4 en la nave C 
• 35: Plano 3 de detalles de la tipología 4 en la nave C 
• 36: Plano 4 de detalles de la tipología 4 en la nave C 
• 37: Detalles de la sección G  en la nave C 
• 38: Detalles de la sección H Y L  en la nave C 
• 39: Detalles de la sección I Y J’  en la nave C 
• 40: Detalles de la sección M en la nave C 
• 41: Detalles de refuerzo de los pilares apeados  en la nave C 
• 42: Plano 1 de detalles de la tipología 5 en la nave C 
• 43: Plano 2 de detalles de la tipología 5 en la nave C 
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• 44: Detalles de la sección N en la nave C 
• 45: Armado del muro pantalla de hormigón armado 
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2. Planos 
A continuación se adjuntan los planos: 
 













































